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La France et le tourisme ont depuis longtemps partie liée : voici deux siècles que
les touristes ont " inventé " la Côte d'Azur et le Mont-Blanc. Depuis, le tourisme est
devenu un phénomène majeur et une activité productive. Aujourd'hui, la France
réussit le double exploit d'accueillir le plus grand nombre de touristes étrangers et
de retenir sur son territoire l'essentiel des Français qui partent en vacances.
L'Atlas propose une première approche géographique du tourisme et des loisirs. Il
rassemble et confronte des données dispersées, souvent peu connues. Il identifie
les touristes, mesure l'apport de la richesse et différencie les activités touristiques.
Une attention particulière est prêtée à l'analyse des différents modes
d'hébergement. La place très inégale du tourisme dans l'espace français fait l'objet
d'un autre chapitre. Par jeu d'échelle, l'Atlas se termine sur l'analyse des lieux du
tourisme. Cet ouvrage n'est pas seulement une succession de cartes commentées :
il a l'ambition de faire réfléchir à la nature du tourisme et des loisirs, en prenant un
peu de distance à l'égard des intérêts qui pèsent sur cette activité et des idées
reçues que celle-ci alimente à loisir.
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